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ABSTRAK
Pengukuran kinerja atau mutu penilaian pada program studi menjadi faktor utama kesuksesan
program  studi.  Kriteria  yang  menjadi  standar  baik  buruknya  suatu  program  studi  perlu
disajikan dalam bentuk informasi yang dapat dilihat oleh civitas untuk meningkatkan peran
serta semua pihak dalam peningkatan kinerja program studi. Saat ini pengelolaan informasi
yang ada masih memiliki sejumlah kelemahan seperti integrasi data yang tidak teratur dan
format  penyajian  yang  tidak  sesuai  kebutuhan.  Penelitian  ini  menyusun  suatu  sistem
informasi  dashboard  sebagai  media penyajian informasi  kinerja program studi.  Penelitian
difokuskan  pada  penyusunan  aplikasi  dashboard.  Pada  tahapannya,  peneliti  menerapkan
pendekatan  user  centered design  yang berfokus pada  Key Performance Indicators  (KPI),
pengguna  dashboard,  serta  kebutuhan  bisnis  pengguna.  Selanjutnya  akan  dilakukan
perencanaan  terkait  fungsionalitas  dashboard,  konten  informasi,  dan  perancangan  desain
dashboard. Rancangan  dashboard  juga akan dilakukan pengujian serta evaluasi yang akan
melibatkan pengguna secara langsung, sehingga akan didapatkan rancangan dashboard yang
sesuai kebutuhan. Dashboard yang dihasilkan akan berfungsi sebagai media monitoring dan
alert bagi kinerja program studi.
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